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¡g DE NVESTRASESORA g 
§D E B , E L £ N g 
fCVYA SAGRADA IMAGEN.^* 
'•¿infigne en milagros , íc venera cn;$ 
'Kel Religioío Convento de los L'a.^j 
l"dies Mercenarios Defcalzos, Re|¡£ 
^ demptores de Captivos , delaCiu¿* 
3 dad de Granada: Cacada de las <^ ¿ 
I Obras de la Venerable Madre 8* 
3 Maiia de Jesvs de Agreda. £$ 
.Que ofrece á los devotosde la Rey. J * 
J üadel Cíelo,á peáciondevna &| 
A alma devotifsimadeU P» 
3 Santa Imagen, t í 
í £¿ . A?. E. P. r » -^ Miguel di ciSa»tifs¡.^ 
tn» Sacramente, Lettor de SagradaTbetlo.y$ 
§ g¡*,Relig¡ofo de elmfm» Ordí» g ¿ 
; | beganoa Iniprcíjoni. Año j P 
3 de i 7 j 5 . t í 
¡ T1BMV0 £N QfESMHJ DE tíjg 
tet la Horsm, y cotí qm d'ifpoji,, 
• . . 
POr fer el tiempo en que la S?f$$ Madre igieüa tiene decretado, párala celebridad del., dichuío 
¡Nacimiento del Hijo de Dios huma* 
nado, tan ápropoíico , para confiderar 
con ternura, tan gran Myílerio : me 
ha parecÍdo,q los devotos de MARI A. 
SSma, de Belén , la confagren fu 
ianca Novena en la Fieíta , y Paíqua 
del dichaío Nacimiento j comenzan-
do la Vigilia, y concluyéndola el dia 
octavo. Pero fino hu vi ere opoituni. 
dad en eífe tiempo , ó por enferme. 
Áxá , ó por otro legitimo impedimen-
to , la podran hacer en qualelquier 
tiempo ,.que les fea menos gravólo 
para Tus dependencias. Ce menzando-
Ja,Tipudieír?fer, el Sábado, día de-
A ák 
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dicado a MARf A Santifsima 5 y por> 
que ¿viendo ChtJíto , Señor Nueítro, 
'nacido en Domingo , en íet.tit\de !.a 
Venerable Madre María de Jc!u : 
con cfto íe comenzará vsípera dei Na-
cimiento. ; 
Para eíla far.ta Novena no fe pide 
ivas, que dos Comuniones 5 ¡a pi¡uñe-
ra , e! diasque fe empezare 5 y laJe-
' gunda , el de íu ccnckiiiun. Si la de-
voción de los devotos que .la. hiciere», 
t]ü1fiere agregar otfos Éxercicias: c.§-
Vno ayunos, límofnas, &"c. lo p^d/m 
lis'c'er. Pei'o no fe les pide.j,,purs la 
experiencia nos e.nfc-na , que te dexaa 
de hacer o:ras', porTucpií las cargan 
de Ejercicios. 
Efia fanta Novena ( fi huviere 
oportunidad J íe cendra en cita ígfce» 
fia, delante de la Sanciísírra Inris cea 
deNwcftra Señora de Belén 5 y fino-
cada vno eniu cafa, delante de alguna» 
4$agen de Nucltta Sengra, Y los En f f 
4* termos (filo, permitiere la enferme^  
dad ; en fus camas, haciendo les lean, 
fi ellos no pudieren, los Ejercicios , y 
Oraciones, como aquí fe ponen 5 pa-
ra que fanos, y enfermos, ocupados, y 
deíocupados, todos prefénten á la So-
berana Rcynafus corazones , median-
te citas Conítderaciones, y Oraciones, 
para que íu Mageftad nos tenga pre-
fentes, como a hijos fuyos, que aten-
demos á fu Calco 'r y nos alcance del 
Real Trono de la, Trinidad Santiísí-
ina vna buena muerte,, para que me« 
meamos venerarla en la Patiia, 





na de lSlufflra< Señora de 
(Belén. 
'Oration preparatoria ¡>MA to • 
dos los días. 
SOberana Señora", Emperatriz de í los Cielos, yTierra , E(lteHa> re-fulgente de eLM'ar, que alumbras 
los errados Navegantes.hijos de A d i ; 
Yo, el mas indigno de todos1 ellos, me 
poftro ante cu (a-grada-Image» de Be-
lén, venerándote (en tu dicftrfo Par-
to ) como legitima , y natural Madre 
de Dios, y Virgen Puriísíroa; y fevffe 
• fc l ico , que en eítá Novena, que con-
^ g r o á tus Aras-, te dignes de íer mi 
Madre , pueslo eres de rodos-; y me 
alcances del Trono de tu Sandísimo, 
A 5 Hijo, 
Iríí p , p u reza de Intención, y con for-
«nidad con fu Sandísima voluntad,pa-
rasque por tu Sandísima intercelslon 
fean mis ruegos , y íopiicas oídas de 
iu piedad, pac* que -^venerándote en 
cita vida , ante tu Santa Imagen ce 
adore eternamente eii.la Qoiía./Vfé. 
• Luego'Te rezan niuvé Ave Ma-
í 'as, en raernoña de Los nueve meíes, 
que eftuvo el Verbo Divino en fu pu-
_. i i ¡ sí m o V i e si tr e, é. i fB me d ¡a ta men t «v( e 
dicen las Oraciones íi;;uieriíes > Tegua 
Ja ciittnbucion de los días. 
DÍA PRIMERO. 
' '.¿X'iijRCZCTO ,, Y ORdCLOX/t, SOBRE LA 
entrada de MARI ASaütifiimtt (n ti Poetitl 
r, . iík BcUn^.nc.c'nj'jes.qutxmel txecutb.,i, 
JPiCi-f: ¡0 OraciOi? pnpzrjitoria,, y. Icií niil^S 
Aye. Mflrijtf: j y luigo fe Jir;:(i¿ue afsK 
:0 0.dera , corn,}, a-viendo Úegí" 
do ja Reyna del Cielo con el 
" "*. .Veibg,-.Diviu-u epjus ¿Hin'Ai-
' mas 
mas Entrañas, en compañía de fu Caf-
titsimoEípofo Jofeph , á la Ciudad de 
Balen j y no hallando acogida en fus 
Moradores, fe vio-precisada á reco-* 
gerfe en y na cueva, qdtaba fuera del 
Lugar, y fervia de acogerle á el!a losa 
Paftorcs con fus ganados. Y conocien-
do con luz íupericr, el Myfterio , que 
en ella quería el Alciísimo celebrar, •  
determinó limpiar con fus manosVir- • 
gínalcs , aquella- eftanc-ia-, que luego 
avia de íer Trono Real, y Propiciato-
rio Sagrada i porqne ni a ella le fal-. 
taíTe exercício de humildad , ni á ÍH 
Hijo Vnigeoico aquel CuitQiy re-
verencia , que era , e! que en tal* 
ocafiunpodia prevenirle poc 
a do too de fu Tem-
plo. 
<-
• -• IWfcHJ -n« ,••• • ; .¿TáP : ; T- , _ - i ' 
ORJCIOX. 
OSoberana Señora, Mae ftra de fa humildad; Yo te luplico por las acciones humildiísíinas, 
que exercitaltesen el Portal deBeién, 
limpiando«con tus Virginales manos 
ias inmundicias de aquella eftancía; 
jne alcauzeisde tu Sandísimo Hijo la 
• irlud déla humildad, y que limpie 
gnialma de ias inmundicias de la cul-
pa , para que le ofrelea d igno hoípe-
dage en ei Candísimo Sacramento del 
Altar. Amen. 
Y luego dirá : f. Pojl fanum Virgt 
Inviotst* pirmtnfiJH ty¿. Deigemttíx interee~ 
dude pr« mhli. 
OREMVS. 
D MMS qu: falutit dtern* B. Af. Vitgíni-tatefícmda humane generi frtmi* prtjütijii, trihue quifumus 7 vt tpftm 
$rt mith imradm (mtimm-f j>tr ftam me* 
ruimut auSorttn vitt fnfciftfe "Dtmlnum nof-
%rum lefum Chrifium Etlium ttwm. Amen. • 
Detpaes (e dice: Dios te Salve, 
Hija de Dios Padre. Dios ce SalvtMa-
dre de Dios Hijo, Dios te falve Efpo-
fa del Efpíiíru Santo. Dios te falve, 
Templo, y Sagrario de la Santifsíma 
Trinidad. Dios te. falve, MARI A 
Santísima Señora ntieítra, concebida 
fin mamhade pecado original, en el 
primer inflarte de tu Ser natural. 
Amen Y luego vrv Padre Nueftro, y 
vna Ave María. 
D l A S F G V N D O . 
E.XERCIC1Q SOBRE RECONOCER LA 
$> ñor a fe llegaba fu Tarto dichof<y>, y afee-
tos, que txertito fara diftonerfe * ¿U 
COnfidcra , como eftando la Sa-grada Reyna en altiísiroa con-
templación, y Sagrado , y ele-
•adifsimo excaíls de las grandezas» 
y ñfíiz&s, que el Akifsinao determú 
feo. 
raba hacer con el'humano líoage :!a 
declaró el Divino Verbo , corno era 
/llegado el tiempo de falic al Mando 
-da lu Virginal Tálamo,y el modoco-
mo avía de fer cumplido , y executa-
,do. Y luego la Divina Púncela le pof. 
-tro ante el Trono Real de la Divini. 
,dad, y dándole gloria ,magnificencia, 
•.gracias,,/alabanzas por si , y 1-asqnc 
• todasLas criaturas le dc-bi^ n por tan 
inefable m-iferico.rdia,y dignación de 
-.¡íu imofieníoamor: pidió á i'ü Magcf-
tad nueva luz, y gracia pata obrar 
dignamente en rl-íer vicio',;obíequio, 
j y educación g « ^ ^ b ^ ^ § f £ y s á i | p ^ 
.. <jue avia de recibir eníus ,bra-. 
.46í>£, y alimentar con iusYic-. 
ginales pe-
chas. 
- > * ; • ,.- - | 
• , . • • • 
- • • . - • - • ' • • • • • • ' ' ' • : 
xf. 5 
oZAcioÉ. >• 
Snberanav-Emperatríz de lo» 
Ciclos , Norma , y Modelo del 
agradecimiento: yo te íuplico, 
por aquél encendido aféelo con qvifeí'! 
en sombre tuyo , y de todo el human» 
lioages rendiite a -la M'ageítad-¿>opre-
ma del Eterno ¡-Padre hs debidas gra-
cias, por el íiugular favor,que le hizo 
eii damos humanado aftí Hijo Vnige-
nico, y por la nueva luz, que le pedíf-
&es , paraferviri-e , criarle , y alimen-
tarle : me alcancéis de íu Mageftad,. 
que mientras viviere me emplee ert 
alabar, bendecir , y darle gracias por 
elle tan fin^uiar beneficio , y 'potf 
los muchos , que deíu mano he recr* 
bido , y períeverancia en fu fantoist¿ 
vicio-, mediante el cumplimiento de' 
lu Santa Ley.y Mandamientos.Amén.-
tó>« ' it ' V ¿ U II ,"' | l ¥ « Á:}> 
una OKA^ 
ORACIÓN. 
1Dens qui fmlut't ttemt, .&c. 
U l A TERCERO. 
SXERC1CÍO SOBRE ¡LOS )VBUOS , r 
.Divinos efcfios , quefinti* MARIA Sun-
¡tifsimn AI .movimiento delJXin» 
. jar* nacer, 
COrtfidera , como ¡bolviendo U Reyna del Cielo de aquel ía-gradoRapto, en.quefegun vna 
.Sjerva luya, le 4e moftfó la V ilion Bea 
tífica j recobrada a íusíentidos ^reco-
noció , que el Cuerpo del Niño Dios 
ie movi a en íu Virginal Vientre , Col-
tandofe , y despidiéndole de aquel na-
*u ral lugar , donde avía eftado nneve 
•neíe s,y fe encaminaba a íalir de aquel 
Sagrado Tálamo5 cuyo movimiento 
causóen iu Mageftad ( en vez délos 
dolores , y penas , que ticten las 
©tras 
• 
otras madres) incomparable avenid* 
de Júbilos » » y alegtias , y afeaos 
tan divinos,y levantados, que (obre 
exceden a coda ponderación j comu-
nicándole á fu Virginal Cuerpo , bol-
YÍcndolomas reípUndeclente, que los 
tayos del Sol. Y con el Temblante gra-
vilsímo, con admirable Mageftad, y 
el afeito iii'fiamado, y fervoroíopuel-
ta de rodil-lasen el iMtb ie , les ojos 
elevados al Cíelo, las manos juntas, y 
elevadas al pecho, el efpi¡itu elevado 
en la Divinidad, y toda ella deyficada 
en el termino de aquel Divino Rapto, 
dio al Mundo , la Eminentiísima Se-
ñora, al Vnigenito del Padre , y Tuyo, 
ynueftro Salvador Jesvs , Dios , y 
Hombre verdadero, para 
bien de todos, á 1* 
media aeche. 
* * * 
i 
m A. 
Soberana Señora, y Madre Vír-
gen, que en cu díchoío Parto 
f »íítes la Nave, que de los Cíe-
los condncífre ei Divino Pan'de los 
Angeles ai Puerto de eíte Mando, cali 
lando can dichafo dcfembarco \ fcbe-
ranas, y dividasmutacion.es en R¿ al< 
I" 3 ' y en tu cuerpo ; Yo te fupiíco por 
ia dignidad h Madre Virgen.con qne 
reiplandectíteen eííe Sagrado Myft«. 
no, que U\gi yo d- Ja Sagrada Comu-
nión transformado en nueva criatura, 
y q^e demudándome del viejo Adán, 
me viíta de! nuevo, que es mi Re. 
.•demptorjdu Chclíro , que (e dígn& 
4-nacer por mi. Amera, f, Voft.Fartum 
fP£?, &C fy. D:i¿en¡tr¡Xi, &e.; ' ' '* 
"ORACIÓN. 
D(ns qu¡ ftilutis ¿terna, &ct 
-h DÍA 
DÍA Q V A R T O . 
EXEKCICIO SOBRE EL NACIÚIÉÑTQ 
•del Niño Dios, y (ft&ós de las pñmtrat .(• 
fifias entre el Bjo, y. ln Muiré. 
, , < - • l 
COníidera-,como aví erdo nacido él Niño Dior en eldichofoPor, tal de Beié.i, fue recibida en I as 
manos de dos Angeles , comí? Mulvl» 
ci'«s, y Sacerdotes primeras de aquel 
•Divino i> a 0, quenada para abafttcec 
ai Mundo, quei<*gun revelación reci-, 
bída y aprobada '/fueron ios Sebera* 
•nos Ai canceles San Migud ; y S.' ;Ga-
b> i d } y prefonradó a I a = PtuíísimSi's, f 
.Virginales de-MARÍA. Satinísima* 
mas apreciable Trono para'el Niño» 
qne nacía, queel Solio del Cielo Ernw 
pyreo, que dexaba. Y al: fitnto fe mit-
raran reciprocamente, Hijo, y Madre 
Satinísimos, hit iendo ella el corazón 
del Niño, y quedando juntamente h d 
*ida¿ y transformada en il* oRAt 
O KA CIO1*' 
OSoberana Madre de Pecadores, Girafol amarice del mejor Sol el Hijo del Eterno Padre , que 
luego que le viítes nacido, fijiftes en 
él cus ojos pUriísimos , deípreciando 
todo lo vifiole, que adora el Mundajy 
le conlagralte tu corazón amante>para 
«jue te lo hirieffe con fus divinos har-
tones: Concédeme de elte divino N i , 
ño recien nacido, que apartando yo 
m?s ojos de lofantaftico de elle mun. 
•lo,los emplee en mirarle,y contéplar» 
Je, para que por tu interceísion dicho 
fa ¿1 fe digne de mirarme , y tenerme 
áe fu mano, para que no cayga en 
©fenfas tuyas. A meo. 
í . Pofi Partit/n Virgo, &t, J .^ DtrgMilrix* 
I 
DÍA 
D I \ QV1NTO-
EXERCICIO SOBRt L.AS TRÍMERAS 
pilsbras que dixoafu Midre (¡Niño, 
y rcjpucfla de U Vhgsn. 
COnGdera , como deípues, que fe vieren Hijo , y Ma-
dre con la mayor ternura, que fe 
puc de ccníiderar,protrumpio ei 
Divino Niño en cáasjticrnas pa-
labras á fu Sandísima Madrc:Aíj-
dre, afsimilate a mi, que por el fér huma 
«o , que me has dado, quhro dtfde oy, 
darte otro nuevo ser de gracia mas le-
vantado, que fundo de pura criatura ,fe 
«fsimile al mió, ejuefoy Dios, y hombre, 
por imitación ptrfífía. A cuyas dul-
ces palabras refpondió la prudeo 
tifsima Se ñor a: Trabe mepoft tts&m 
Ttmus invdorm rngueritorum tuorunt' 
Lítvame, Stfar i,y tus de ti corre' 
?9% 
l 8 . 
remos en el olor de w vttguenm. 
ORACIÓN. 
Soberana Señora,.que.por 
m sUiísima Santidad roe. 
íécéftesfcr la primerá'Ü'ú-
cspula del Macftrc déla vida tu 
•dulcivsimoHi-jo.y como tal apt-e 
<c.iík el modo tic sísimilafte á el, 
pofimitscioapcrfcaa.yteotfe, 
-cifte á coucrqual Ciervo tras el 
•olor de fas virtudes: Conceder 
rué, Soberana Señora > que de tai 
tuerte dií>cne;a yo el govier-no 
de mí vida, -que no diíctepcvn 
pv-nrodc la fu y a 3 para que tiem-
ple corra co fu feguiímenro.lvjf. 
ta.gozariC'finietnoT de •perderle,. 
eu la eterna Patria. Amen f Vofi 
Tarima frigo , &c. •$. mig^nriX 
& & • - " • • ' ' • ' • - " ' : • • " ^ 1 , 1 O&A* 
1?. 
ORACIÓN. 
Dtus auifalntis dUctndi.&c. • 
DÍA S E X T O 
EXERCICiO SOME TED1R LlCEtí-
ciaMAiiL'tSaiHifíim.t al EttmaVadrú 
para recibir en fus manos a fu lli 
jo Santísimo, 
toníídera.como o y ó l a S e r c 
niísinvá RcvnadelCiclola 
voz del Eterno Padre, que decía: 
E/íe es mi Hijo-muy amado c» quien reci¡ 
bogronde agrado, y complacencia. Y la 
prudentiísima beñera, diviniza 
¿ia toda eutre tan encumbrados 
Sacramentos, refpondio, y dtxo: 
Eterno <P<id*Í, y Dios .Altifsimo, St 
ñor, y Criador del l^niverfo , dadme dt 
nuevovueftra licencia,y bendition para 
que con ella reciba e» mis brai.os al di* 
J'tado dé las gentes,y enf&adwg Á cum 
«*1 £ * e * 
1 0 
flir en*l MinífíeriodeMídrehdtgna, y 
de efclava. ficl> vutftra voluntad, Y 
oyó luego vna voz, que ladecia: 
Recibe a tu J^ rgcmtcHJ jo imítale, y cria 
le í y advierte, quem¿ lebas de jacúfí, 
car qhatidoyott h pida.'.^Aliméntale co. 
mo Madre, y revercncuievomo a tu ver i 
4¿dero'Díos. 
<OR¿ÍCI0N. 
OSoberana Señora* Fueute de toda pureza -, que ha 
Uandoteindigna de teoec 
en tusbrazos pudfsimosá r u H i . 
jo pteciofo, pedifte para ello l i , 
ceneia.con profunda humildad 
al Eterno Padre , y fe te fue con, 
cedida,con cargo de bol ver le fa. 
crificadocjuando fu Magcftad lo 
pidiefle: Concédeme, Soberana 
ícñoxa , el divino beneplácito, 
pa, 
II. 
para que yo reciba, con ¡pureza del al* 
ma, y cuerpo,elte Divino Niño en mi 
indigno pecho «nía SagradaComu, 
nion,y le haga entrega total de mi a l , 
ma, potencias,y feutidos,cor. rendí, 
do afecto, todas las veces , que quifii-» 
re fetvitíe de ellas en cofas de fu divi t 
no agrado. Amen. y. Fo/i Vartum Virgo, 




SXECICIO SOBRE RECIBIR M ^ R U 
Santifsintafu Santifsimo Hijo ác las 
•manos de los jlngíks. 
COrtfidera, como la SoberanaRey na ( ávida la licencia del Éter, 
no Padre ) pudia de rodillas 
recibió de las manosde los Angeles,! 
fu Hijo preciófo. Y qnando le vio en 
Jas fuyas, le habló , y le dixo : Ditltifsi» 
*»» Amtrmit, Itétnbtt de mil ojps, y ier d* »*» 
0 
2í,„' í e 
atma., venid en hora laena al Mando So ETJ I 
jujhcia, pt*k dcfltrrar las tinieblas del £ » nt 
¿HH«9 de U muerte. Dios verdadero deD>:¡ 
•verdadero, redimr á anejires S,e.rvosy y*e» É* 
¿« £4r»e á |3;«)1 íá ¿*» U faUd- » « W /"*' 
n* vuefiroobfqitoi weftra EfoUvtt, y f»1>l!f 
m¡ influencia para ferviros. Haccdme, &#3 
mió, tal como queréis que fia con Vos. 
ORACIÓN. 
Soberana Señora ,por la dul. 
cifsiren miel, que deítüaron 
tus puriísirnos labios , quando 
teniendo en cus Vicenales brazos a cu 
Hijo pceciofo , le difte la bien venida 
a elle Mundo , para remedio, de todos 
los hijos de Adán , y de nuevo ce con. 
¡agralte a fervirle como Efclava tuya: 
Te fuplico, pongas virtud expedía en 
los míos, para que eternamente me 
exercice en rendirle alabanzas, y ' 0 O ' 
íes;por el beneficio incomparable de 
averie, hecho Hombre por mí« Y me 
conceda la acacia de cocutmeá. »** 
• • 
dida de íu cofazon.para qne e! mío !e 
emplee cada día mas, y mas, en amar. 
lc.yfecvids., hí í taqae (e vna con el 
íuyoentai 'atr iade la Gloria. Amen. 
f. PtjlPanttm Virgo, &c.ty. Dcgem.t 
trix, <?c. 
0R,AC10X, 
Veus q*¡ fAIMÍÍ tttrtu, &c. . 
í>lA Q C i A V O -
EXEZC1CI0 SOBRE EL OFRECl-
mient0f<]Mb^o MEARLA SuncijsimA-
:0nfidera , etrmo luego , que la 
lieyua del Cielotov.o en íus 
'—^ b. az >s áiu Hjijo :antiísimo , lo 
ofreció ai 'Eterno Padre , comoSacer. 
d< día Sabei.a'.ia, con días t-ernifsinus 
pa'Lb ¿ s : 4hi¡ürhoCraiirdl VnivLrfi:, 
a'c,uifLl el AUar ty el Sicnjiao a.íf. 
t b ca rutfl'Os cps. Dtfe (fie punto, 
Siñor mío, musd al tinege humano ton 
wftñcnihy guando rtanzermos v^T* 
tra 
2 4 ' 
tr¿> indignación, tiempo es ie queje ¿>pla, 
que con vntjjro H jo, y mió. Defcdnf'e ya 
la juflicia, y magnifique/e vucftra mije-
riconlia vpues para (fio fe ba yeftido el 
Verbo Divino h'ftmilitud de U c*rne dil 
pecado ,y fe ba hecho hermano de los 
vmtahs, y pecadores. Tor efle titulo los 
reconozco por hijos $ y pido con lo intimo 
áí mi ccra^n, por ellos, a quienes no ne. 
garémtamer, micuydado,y dcfveiopa. 
TAJu nmedio. Recibid Eterno Dios, mis 
dtf'ees ,y peticiones , para loque tS dt 
Vueftro t»ifm agrado>y voluntad. 
QRKC10U 
OSoberana Señora, Madre,? Abogada de los pecado-rcs,que como Sacerdorsíi 
Soberana, ofrerifte al EtcruoPa. 
df e á fu Hijo, y fuyo, conao pre, 
ció-
i 
cíofo Areolas, que templaffe fus 3í, 
A i os enojos y ajultafle las paces con 
ellos: Concédenos, Señora, tu íagrado 
j auo. iiiío, aoia , y en la hora de mí 
muerte. Y quando lo exoibitante de 
mis yeiros, y teas abon;ínací>.'nes,mas 
pi evocaren ía indignación divina , le 
t-refemeis la victima agradable de tu 
preciofo Hijo , como inri ita íatisfac. 
cion, pata que benigna iu mfevicor, 
día, me lo perdone ^'y por tu íagrado 
patrocinio, é interceísíon , me conce, 
da gozarte en tu compañía en la Pa. 
ttiade la gloría. Amen. 
$. Poji Partum Virgo, &Si 
9<. Dei¿e»¡trix, &c. 
ORACIÓN. 
P.í*i4u¡/al*t¡s ¿terne,(fe; 
~ ° * . . . . . . . \ : -
DÍA N O N O . 
EXE^CKW $cm%n LA 
reVefencU con q^fA^LdSma'. 
embobo al Rtíu D40S,, 
yjeclinó en.elpe-¡ 
/che, 
/"""lOnfidera^omo la Scrcnifsi 1 
j ^ y ma Rey**» de los Angeles, 
y prudenufsma Madre Virgenr-
pidió liceeía á fu mifmoHijo. pa-
ra fentarfe , qpc hafta entonces 
avia eíbdo de rodillas. Y minif» 
trandola el Señor San jofeph las 
faxas, y pañales, que traían dé 
SUzajcth, le cfnbolvio<n ellos 
" ':*~ con 
con Tn/cooiparíblc reverencia, 
devoción, y aliño i y afsi embuel 
to,..> faxado.con ("¿biduria Divj, 
na k reclinó en el Pcíebre.eomo 
dice el Evangeliza-. San Lucaé, 
aplicando al gunas p.vjas, y heno, 
ávna piedra, para Acomodarle 
en e! primer lecho , q rovo Dios 
Í-IOÍT breen la tierra,fuera de Ips 
brazos de fu Madre. 
finía • • ' 
.rsu'Du ORACIÓN* 
- j j IV.I . J ] .? 
Soberana Señora , ReyrU 
délos Angeles, y bacra-
tiísima Madre'de Dios, 
'-Virgen poderofiísimaYque *&• 
bnitc'cofí rus' Virginales, y p4i 
t-ifsimas maííós . ía dcfp'qdcz eje 
aquei ¿ciior, qiic yUle loá'Ciclós 
/ a« i de 
28v 
de luces, los campos de Abres velando 
1 los lvombres,y animales, abrigo pro. 
porcibnado contra- las inclemencias 
del tiempo,y minift.ra(te á fu humanw 
dad íantíísima el abrigo de vnas po. 
bres mantillas, y fanales , {ir viéndole 
como á tu Hijo , y adorándole como á 
tu Dios :.Te íuplico>„ Señora- Divina, 
por la pureza, y fanridad con que á tu 
Hijo miniftraíte , le pidas, fe firva de 
tener, de fu mano- íánriísíma a todos 
los Sacerdotes:, para que ninguno lea. 
cfiado a llegar a miniltrar el Altifsi. 
mo, é incruento Sacrificio) de fu Guer. 
po, y Sangre, con impuras manos, an, 
tes (codos' transformados en Serafines 
abrafados, por tu interceísion , de tai 
inerte fe difpongan, y lleguen, que lo> 
^ren el fruto , premio , y galardón de 
tan Sagrado MyíteJÍo. Amen» 






Dcípucsfc podía de cu \* 
Letanía,.yYaS»Wc,.y fe coa» 
cluu 3 diciendo: 'BeattMa* 
rU Vtrgtnh ínter ce foto fit 
mbis femper faíui¡¿? pr«« 
tcBio. Amen, 
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